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Канструяванне тэставых заданняў 
па гісторыі Беяарусі для вучняў 6 класа
На сённяшні дзень настаўнік гісторыі мае магчымасць выбіраць сярод выданняўз тэставымі 
заданнямі тое, якое яму падабаецца больш. Аднак неабходна заўважыць, што далёка не 
ўсе тэставыя заданні складзены метадычна правільна. Умногіхзіх сустракаюцца сур'ёзныя 
памылкі. У артыкуле прапанаваныя некаторыя рэкамендацыі па падрыхтоўцы тэставых 
заданняў, якія будуць садзейнічаць іх пісьменнаму складанню і выкарыстанню.
Настаўнікі гісторыі пры распрацоўцы ву- 
чэбных заняткаў па гісторыі БеларусІ для вуч- 
няў 6 класа даволі часта выкарыстоўваюць тэста­
выя тэхналогіі якасных і колькасных вымярэн- 
няў вучэбных дасягненняў вучняў. Такі від кант- 
рольна-ацэначнай дзейнасці паггулярны таму, што 
дазваляе ахапіць гэтай дзейнасцю вялікую коль- 
касць вучняў класа, хутка ацаніць узровень Іх ве- 
даў і ўменыяў.
Разнастайныя віды вучэбнай дзейнасці школь­
н и ц , кантроль яе вынікаў, змяненнІ ў вучэбнай 
праграме патрабуюць вырашэння праблематы- 
кі дыдактычных вымярэнняў. Безумоўна, увя- 
дзенне колькасных паказчыкаў педагагічных вы- 
мярэнняў з’яўляецца неабходным кампанентам 
для атрымання аб’ектыўных дадзеных пра стан і 
вынікі цэласнага педагагічнага працэсу ў ходзе вы- 
вучэння шасцікласнікамі гістарычнага матэры- 
ялу. Для настаўнікаў гісторыі і вучняў у якас-
ці дадатку да вучэбнага дапаможніка па гісторыі 
Беларусі ў 6 класе выдадзены рабочыя сшыткі з 
рознаўзроўневымі заданнямі, тэставыя матэрыя- 
лы розных аўтараў. Таксама настаўнікі гісторыі 
карыстагоцца для вымярэнняў вучэбных дасяг- 
ненняў вучняў электроннымі сродкамі навучан- 
ня (ЭСН) — праграмна-метадычным комплексам 
"Знак" І тэставым асяроддзем "Дзясяцібальны 
маніторынг"1. Згаданыя ЭСН грунтуюцца на пры- 
мяненні тэставых методык у адкрытых тэставых 
асяроддзях пры іх зместавым напаўненні кары- 
стальнікамі. Аднак адзначым, што ў названых 
праграмных сродках, на наш погляд, не ў поўнай 
меры рэалізуецца рознаўзроўневы падыход пры 
ажыццяўленні кантролю і ацэньванні вынікаў ву­
чэбнай дзейнасці школьнікаў у адпаведнасці з кры- 
тэрыямІ дзясяцібальнай сістэмы ацэнкі з улікам 
спецыфікі вывучэння гісторыі Беларусі ў 6 класе2. 
Гэтая праблема характэрная і для большасці ство-
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раных настаўнікамі тэставых комплексаў. Яе маг- 
чыма пераадоледь пры выкананні пэўных наву- 
кова абгрунтаваных метадычных умоў і патраба- 
ванняў, якія мы разгледзім у дадзеным артыкуле.
Спедыфіка выкарыстання тэставых тэхна- 
логій пры вывучэнні гісторыі Беларусі ў 6 класе 
вызначаецца шэрагам фактараў, якія неабходна 
ўлічваць. Па-першае, з 6 класа вучні пачынаюць 
сістэматычна вывучаць гісторыю Беларусі як ву- 
чэбны прадмет, для якога характэрнацэласнасць, 
адносная паўната і лагічная завершанасць падзей- 
на-храналагічным прынцыпе3. Гэта стварае ап- 
тымальныя ўмовы для знаёмства вучняў з нацы- 
янальным кампанентам школьных гістарычных 
ведаў, для фарміравання ў школьнікаў устойлі- 
вай сістэмы ведаў аб гістарычным шляху, пройдзе- 
ным беларускім народам. Па-другое, вывучаючы 
гісторыю Старажытнага свету ў 5 класе, вучні ўжо 
працавалі з тэстамі як сродкам кантролю ведаў і 
ўменняў. Па-трэцяе, настаўнік таксама павінен 
улічваць псіхалагічнае развіццё шасцікласнікаў, 
у якіх пераважае прадметна-вобразнае мысленне.
Пад вучэбным педагагічным тэстам мы разу­
меем сістэму заданняў, складзеных паводле ўзра- 
стання цяжкасці па спецыфічнай форме, якая да- 
зваляе якасна вымерыць узровень і структуру па- 
дрыхтоўкі вучняў4. Асноўнымі перавагамі такіх 
тэставых заданняў над іншымі відамі кантролю 
ведаў з’яўляюцца іх сцісласць, лагічная структу- 
раванасць, стандартызаванасць і адзіная працэ- 
дура правядзення і ацэнкі. Менавіта гэтыя кры- 
тэрыі ў параўнанні з традыцыйнымі формамі кан­
тролю і ацэнкі ведаў і ўменняў вучняў вылучаюдь 
тэсты ў якасці найболыы прыдатных для ацэнкі 
вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў і праверкі яе 
адпаведнасці з Адукацыйным стандартам вучэб- 
нага прадмета.
Міністэрствам адукацыі нарматыўна вызнача- 
ныя патрабаванні да падрыхтоўкі вучняў 6 кла­
са па гісторыі Беларусі5. Вымярэнню падлягаюць 
аб’ём засвоеных ведаў і віды дзейнасці шасціклас- 
нікаў па вучэбнаму прадмету, а таксама сфарміра- 
ванасць спецыяльных спосабаў вучэбнай дзейнас- 
ці, у аснове якіх знаходзяцца інтэлектуальныя 
ўменні: аналіз, сінтэз, індукцыя, дэдукцыя, сістэ- 
матызацыя, класіфікадыя і абагульненне. Трады- 
цыйна пад дасягненнямі вучняў разумеюць аб’ём і 
ўзровень засвоеных ведаў, набытых уменняў і на- 
выкаў, якія вызначаюцца адпаведнай ацэнкай. 
Разам з тым вучэбныя дасягненні кожнага вучня 
можна разглядаць і як працэс навучання: рух ад 
папярэдняга да новага ўзроўня авалодання веда- 
мі і ўменнямі, і як вынік навучання: суаднясен- 
не дасягнутага вучнем узроўня авалодання веда- 
мі і ўменнямі адпаведна палажэнням Адукацый- 
нага стандарта. Заўважым, што ў адпаведнасці з 
10-бальнай шкалой ацэнкі вынікаў вучэбнай дзей- 
насці6 ў якасці прадуктыўных намі вызначаюцца 
трэці, чацвёрты і пяты ўзроўні засваення вучэбна- 
га матэрыялу і спосабу дзейнасці (гл. табліцу 1). 
Першы і другі ўзроўні мы адносім да рэцэптыўнай
і рэпрадуктыўнай дзейнасці. Дакладнае выканан- 
не тэставых заданняў на правільнае вызначэнне па- 
слядоўнасці элементаў прапанаванага мноства, іх 
суаднясенне ў адкрытай форме ўяўляе сабой пра- 
дуктыўную дзейнасць вучня. У адпаведнасці з на- 
вукова вызначанай методыкай складання тэстаў7 
яны аб’ектыўна не даюць уяўлення, наколькі ву- 
чань праявіў сябе ў прадуктыўнай, творчай, пра- 
блемна-пошукавай дзейнасці, арыентаванай на 
здабыванне новых ведаў, рашэнне праблемных 
заданняў. Выйсце ў дадзенай сітуацыі бачыцца ў 
дапаўненні тэставых методык вымярэння вучэб- 
ных дасягненняў вучняў праблемным заданием, 
на якое вучань павінен даць разгорнуты адказ.
Табліца 1
Суаднясенне ўзроўню засваення вучэбнага матэрыялу і спосабу дзейнасці з тыпамі,




вучэбнага матэрыялу Тып, від тэставага задания
Форма тэставага 
задания
I Распазнаванне, рэцэптыўна- рэпрадуктыўная дзейнасць
На распазнаванне (выбар правільнага элемента з 
прапанаванага мноства элементаў) Закрытая
II Узнаўленне па памяці, рэпрадуктыўная дзейнасць
На ўзнаўленне па памяці (выбар некалькіх пра­







На ўзнаўленне на аснове разумения і выка­
рыстання ў знаёмай сітуацыі (пабудова пасля- 
доўнасці з элементау, знаходжанне суаднясення 
паміж элементамі прапанаваных мноствау)
Адкрытая
IV
Выкарыстанне ведаў у част- 
кова незнаёмай сітуацыі, 
прадуктыўная эўрыстычная 
дзейнасць па здабыванню 
неабходнай інфармацыі
На выкарыстанне ведаў у часткова незнаёмай 
сітуацыі (свабодна сфармуляваны адказ) Адкрытая
5 “ Беларускі гістарычны часопіс”  № 7
Працяг табліцы.
V
Прадуктыўная творчая дзей- 
насць па здабыванню новай 
інфармацыі, праблемна-по- 
шукавая дзейнасць
На здабыванне новых ведаў, вырашэнне вучэбнай 
праблемы; на праверку правільнасці рашэння 
праблемы (рашэнне праблемных заданняў)
Адкрытая
У тэсталогіі выпрацаваныя асноўныя навуко- 
выя падыходы да канструявання тэставых задан- 
няў. Прымяненне комплексаў тэставых задан- 
няў, складзеных з улікам крытэрыяльна-арыен- 
таванага падыходу, дазваляе вызначыць узровень 
вучэбных дасягненняў вучня адносна вызначана- 
га крытэрыя, а не адносна групавой нормы ў рам­
ках нарматыўна-арыентаванага падыходу ў кан- 
струяванні тэставых заданняў і інтэрпрэтацыі іх 
вынікаў ( гл. табліцу 2). У якасці сістэмных харак- 
тарыстык тэставых заданняў па гісторыі Беларусі 
ў 6 класе намі вызначаюцца наступныя:
— зместавае напаўненне тэставых заданняў, 
якія ствараюць цэласную структуру ўсяго комп­
лекса;
— паступовае ўзрастанне ўзроўню складанасці 
заданняў;
— структураванне зместу па тэмах з улікам 
шматкампанентнага складу школьных гіста- 
рычных ведаў (тэарэтычныя; факталагічныя (у 
тым ліку храналагічныя і картаграфічныя); ме- 
тадалагічныя; ацэначныя);
— навуковасць і дакладнасць фармулёўкі за- 
данняў, у якой не дапускаецца шматсэнсоўнасць 
разумения задания пры яго выкананні.
У адпаведнасді з тэсталогіяй і методыкай вы- 
кладання гісторыі ў 6 класе алгарытм дзейнасці 
настаўніка па канструяванню комплекса тэставых 
заданняў як тэхналагічнага сродка вымярэння ву­
чэбных дасягненняў вучняў і дыдактычнай адзін-
Асноўныя навуковыя падыходы да
кі ў мадэлюемай распрацоўцы вучэбнага занятку 
паслядоўна прадугледжвае:
— вызначэнне мэты кантрольна-ацэначнай 
дзейнасці, якая адпавядае мэтам школьнай гіста- 
рычнай адукацыі;
— вызначэнне зыходнага і прамежкавага 
ўзроўняў навучанасці школьнікаў у адпаведнас- 
ці з нарматыўнымі патрабаваннямі Адукацыйна- 
га стандарта, вучэбнай праграмы, патрабаванняў 
10-бальнай сістэмы ацэнкі;
— правядзенне структурна-функцыянальнага 
аналізу зместу вучэбнага матэрыялу для якасна- 
га апісання, колькаснага вымярэння і адбору ма­
тэрыялу, які вучням неабходна засвоіць;
— стварэнне матрыцы тэставых заданняў як 
асновы для складання іх сукупнага комплексу 
(гл. табліцу 3 )’,
— выпрадоўка фармулёвак пытанняў і задан- 
няў, арыентаваных на вызначэнне ўзроўню за- 
сваення вучэбнага матэрыялу і сфарміраванас- 
ці спосабаў вучэбна-пазнавальнай дзейнасді ( гл. 
табліцу 1);
— забеспячэнне адваротнай сувязі: правя­
дзенне кантрольна-ацэначнай дзейнасці для ат- 
рымання інфармацыі пра якасць навучання і 
ацэнкі магчымасці пераходу вучня на наступны 
этап вучэбнай дзейнасці;
— ажыццяўленне працэсу карэкцыі навучан­








Мэта тэставання Параўнанне ўзроўню падрыхтоўкі тэстуе- 
мых вучняў па прадмеце
Атэстацыя тэстуемага ў адпаведнасці з яго 




Неістотны (выбар найболып значных эле- 
ментаў са зместу)
Падрабязны (распрацоўка тэставай спецы- 
фікацыі, якая змяшчае ўсе элементы зместу, у 
адпаведнасці з якой складаюцца заданні)
Адбор і статыстыч- 
ны аналіз тэставых 
заданняў
Адбор заданняў з сярэднім узроўнем цяж- 
касці і адрознівальнай магчымасцю
Адбор заданняў у адпаведнасці з кампанента- 
мі школьных гістарычных ведаў; заданні 
выкарыстоўваюцца для састаўлення пара- 
лельных варыянтаў тэста і для складання ап- 
тымальнага бала для яго ацэнкі
Статыстычная ап- 
рацоўка вынікаў
Апрацаваныя балы грунтуюцца на ста- 
тыстычных даных нарматыўнай групы; 
кожны індывідуальны бал для дадзенага 
тэста мае адназначнае суаднясенне з пра- 
цэнтным эквівалентам, які вызначаны па 
нарматыўнай групе
Індывідуальны бал тэстуемага вызначаецца ў 




















На распазнаванне элементаў (з прапа­




На распазнаванне элементаў (з прапа­




На распазнаванне элементаў (з прапа­




На аднауленне па памяці элементаў (з 




На аднаўленне па памяці элементаў (з 




На аднауленне на аснове разумения і 
выкарыстання ў знаёмай сітуацыі эле- 




Аднауленне элементам на аснове ра­
зумения і выкарыстання ў знаёмай 
сітуацыі, суаднясенне прапанаваных 
элементаў, сістзматызацыя вед ay
Закрытая
8 III Факталагічныя
Аднаўленне элементаў на аснове разу­
мения і выкарыстання ў знаёмай сі- 




На прымяненне ведаў у часткова не- 




На прымяненне ведаў у часткова не- 
знаёмай сітуацыі (прадстаўленне раз- 
горнутага адказу)
Адкрытая
У адпаведнасці з прапанаваным алгарытмам 
прадстаўляем прыкладны комплекс тэставых за- 
данняў, які можна выкарыстаць для праверкі ве- 
даў вучняў пасля вывучэння ў 6 класе раздзела 
"Беларускія землі ў старажытныя часы" вучэбна­
га дапаможніка для 6 класа, тэст для выніковага 
кантролю ведаў у канцы навучальнага года. Пры 
выкарыстанні прапанаваных тэставых заданняў 
настаўнік сам можа выбіраць іх колькасць.
Тэст па раздзелу 
"Беларускія землі ў старажытныя часы"
1. Выберыце правильны варыянт адказу.
1. Вызначыце храналагічны перыяд, на працягу 
якога адбылося першае пранікненне першабытна 
га чалавека на тэрыторыю Беларусі:
1) 600—300 тыс. гадоў таму;
2) 100—35 тыс. гадоў таму;
3) 24—21 тыс. гадоў таму;
4 )5 —3 тыс. гадоў таму.
2. Выберыце перыяд старажытнай гісторыі, 
калі першабытны чалавек упершыню пачаў у гас 
падарчай дзейнасці выкарыстоўваць металы:
1) палеаліт; 2) неаліт; 3) ранні жалезны век;
4 ) бронзавы век.
В. Выберыце з прапанаванага пераліку тое, 
што здабываў першабытны чалавек, калі зай- 
маўся бортніцтвам:
1) бурштын; 2) вугаль; 3) крэмень; 4) мёд.
4.3 пералічаных піжэй характарыстык прад- 




3) прадмет, які выкарыстоўвалі ў пахаваль- 
ным абрадзе;
4) прыстасаванне для выплаўкі металу.
5. Вызначыце прылады працы і прыстасаван 
ні, якія былі вынайдзеныя старажытным чалаве- 





3) лук і стрэлы для палявання;
4 )рала.
II. Выберыце правільны варыянт адказу.
6. Правільна вызначыце храналагічную пасля 
доунасцъ пачатку ўжывання прылад працы ста- 
ражытным чалавекам:
а ) барана сукаватка;
б) драўлянаясаха з жалезным наканечнікам;
в) каменная аборогавая матыка;
г) палка-капалка.
III. Суаднясіце паняцце з яго азначэннем:
7.1) родавая абшчына; 2) племя; 3 ) род; 4 ) ста 
так.
а) Устойлівае аб’яднанне некалькіх родаў, 
звязаных агулънасцю паходжання;
б) калектыў кроўныхродзічаў;
в) прыклад найболыи старажытнай суполь- 
насці першабытных людзей;
г ) калектыў старажытных людзей, якія былі 
звязаныл паміжсабой сваейроднасцю і агулънасцю 
паходжання, вялі агулъную гаспадарку і сумесна 
валодалі прыладамі працы.
8 .1 )  арнамент; 2) скульптура; 3) курган; 
4 ) міф.
а ) Старажытнае народнае паданне;
б) стварэнне аб'ёмнага вобразу;
в ) упрыгожванне керамічных вырабаў;
г) земляны насып над магілай памерлага.
IV. Напішыце гістарычнае паняцце.
9.... — гэта месца пасялення першабытнага
чалавека.
10. Кіраўнікрода ці племени найболъш вопыт- 
ны (звычайна пажылы) чалавек — гэта....
(Адказы: 1) 2; 2 )4 ; 3) 4; 4) 4; 5) 2, 3; 6) г, в,
а, б; 7) 1 — г, 2 — а, 3 — 6,4 — в; 8) 1 — в, 2 — 6,3
— г, 4 — а; 9) стаянка; 10) старэйшьша.)
Выніковы тэст па гісторыі Беларусі 
ў 6 класе
I. Выберыце правільны варыянт адказу.
1. Тып пасялення першабытнага чалавека, 





2. Выберыце прыладу працы, якая сведчыць 






3. Выберыце горад, які, па звестках стара­
жытных летапісаў, быў адным з цэнтраў усход- 
неславянскага племяннога аб’яднання радзімічаў:
1) Гомель;
2) Me не к;
3 ) Полацк;
4) Тураў.
4. Выберыце імя першага гістарычна вядомага 
менскага князя:
1) Барыс; 2) Глеб; 3) Рагвалод; 4) Усяслаў.
5. На картасхеме падпішыце старажытны 
беларускі горад — буйны цэнтр племяннога аб’яд­
нання крывічоў.
6. Правільна вызначыце назву сухапутнага 
шляху гандлёвых адносін ва ўсходніх славян, які 





7. Выберыце імя вярхоўнага бога ва ўсходніх 
славян, культ якога выводзіцца з часоў індаеўра 





8. Выберыце тэрмін, які абазначае веру чала­





9. На картасхеме падпішьіце горад, дзе было 
створана самае ранняе Евангелле з тых, што 
захаваліся на сучаснай тэрыторыі Беларуси
МЕТОДЫКА. ВОПЫТ
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10. Вызначыце, пра што сведчацъ падзеі бела- 
рускай гісторыі, якія адбыліся ў 992 г., 1005 г.:
1) пра канфесійньі падзел у хрысціянстве;
2) пра масавае хрышчэнне насельніцтва бела- 
рускгх зямелъ;
3) пра распаўсюджанне каталіцтва на бела- 
рускіх землях;
4) пра распаўсюджанне хрысціянства на бе­
лорус кіх землях.
11. Вызначьще прылады працы і прыстаса- 
ванні, якія былі вынайдзеньі старажытным ча- 
лавекам у раннім жалезным веку:
1) домніца;
2) палка-капалка;
3) лук і стрэлы для палявання;
4 ) рала.





4 ) Яраслаў Мудры.
II. Выберыце правільны варыянт адказу.
Правільна вызначыце храналагічную пасля- 
доўнасць пачатку ўжывання прылад працы ста­
ражытным чалавекам.




14. Правільна расстаўце ў храналагікнай 
паслядоўнасці наступныя падзеі:
а) барацьба Брачыслава Ізяславіча з Кіевам 
за волакі;
б) бітва на Нямізе;
в) пачатак барацьбы Полацка супраць кры- 
жакоў;
г) паход кіеўскага князя Мсціслава на По- 
лацк.
15. Правільна расстаўце ў храналагічнай 
паслядоўнасці наступныя падзеі:
а) рэлігійна-асветніцкая дзейнасць Кірылы 
Тураўскага;
б) упгварэнне епархіі ў Тураве;
в ) утварэнне епархіі ў Полацку;
г) хрышчэнне Русі.
III. Правільна суаднясіце 
гістарычныя элементы.
16. Суаднясіце даты і адпаведныя ім падзеі:
1) 10—15 тыс. гадоў таму;
2 )4 —3 тыс. гадоў таму;
3) 3—1,5 тыс. гадоў таму;
4 ) пачатак 2-га тыс. да н.э. — канец VIII ст. 
да н.э.
а) Аб’яднанне родаў у плямёны;
б) бронзавы век на тэрыторьй Беларуси
в) пераход першабытных людзей да аселага 
ладу жыцця;
г) рассяленне індаеўрапейцаў у Еўропе.
17. Суаднясіце азначэнне катэгорый залеж­





а) Катэгорыя залежных сялян, якія ўзялі ў 
феадала пазыку;
б) катэгорыя залежных сялян, якія працуюцъ 
на феадала па дамоўленасці;
в) катэгорыя сялян-слуг, якія цалкам стра- 
цілі асабістую свободу;
г) асабіста вольныя сяляне-абшчыннікі.





а) Замураваны ў сцяну храма посуд;
б) майстэрня па перапісцы кніг;
в) твор станковага жывапісу;
г) шьірокая і плоская абпаленая цэгла.
IV. Напішыце гістарычяае паняцце (тэрмін) 
ці гістарычную назву (імя).
ІЭ.Абшчына, уякой роднасць членаў лічылася 
па жаночай лініі — гэта....
2 0.....— атрад узброеных і спецыяльна навуча-
ных ваеннай справе людзей.
2 1.....— гэта ўмацаваная частка старажыт-
нага горада.
22. Невялікі рэлігійны твор з павучальным 
зместам — гэта....
(Адказы: 1) 4; 2) 4;3) 1;4) 2; 5) 1 — Полацк;
6) 1 ;7 ) 4; 8) 4; 9) 4 — Тураў; 10) 4; 11) 1,4; 12) 
2,4; 13) г, в, а, б; 14) а, б, г, в; 15) г,в,б , а; 16) 1 — 
а, 2 — в,3  — г, 4 — б; 17) 1 — а, 2 — г,3 — 6,4 — 
в; 18) 1 — в, 2 а, 3 — г, 4 — б; 19) мацярынскі 
род; 20) дружына; 21) дзядзінец; 22) прьітча.)
Аналіз практыкі прымянення тэставых тэхна- 
логій у сістэме дыдактычнага кантролю пры вы- 
вучэнні гісторыі Беларусі ў 6 класе дазваляе вы- 
значыць найболыы тыловыя праблемы, якія звя- 
заны з адмоўнымі псіхалагічнымі эмацыяналь- 
нымі рэакцыямі вучняў на працэдуру тэставання:
— негатыўныя псіхалагічныя рэакцыі на прад’- 
яўленне тэставых заданняў на фоне высокага ўзроў- 
ню трывожнасці вучня;
— уздзеянне адмоўнага вопыту выканання тэ­
ставых заданняў;
— незразумелая вучням форма прадстаўле- 
ных заданняў — недакладна і некарэктна ўжы- 
тыя фармулёўкі;
— уплыў на вынік абмежавання на выканан-
МЕТОДЫКА. ВОПЫТ
не тэставых заданняў па часе для вучняў з розным 
узроўнем псіхалагічнай мадальнасці.
На наш погляд, прыведзеныя сітуацыі магчы- 
ма мінімізаваць ці ўвогуле пераадолець пры вы- 
кананні наступных умоў:
— развіццё тэставай культуры вучняў і на- 
стаўнікаў;
— псіхолага-педагагічная падрыхтаванасць 
вучняў да працэдуры тэставання і прад’яўлення 
розных тыпаў, форм тэставых заданняў;
— улік патрабаванняў тэсталогіі да комплек- 
саў тэставых заданняў;
— улік індывідуальных псіхалагічных асаб- 
лівасцяў вучняў: прадастаўленне ім магчымасці 
вызначаць індывідуальную траекторыю прахо- 
джання тэставання {вучань самастойна выбірае 
тэмп і чарговасць выканання заданняў).
Паспяховае канструяванне тэставых задан- 
няў і эфектыўнае ўжыванне тэставых тэхналогій 
якасных і колькасных вымярэнняў вучэбных да- 
сягненняў вучняў у практыцы выкладання гісто- 
рыі Беларусі ў 6 класе немагчыма без прытрым- 
лівання метадычных умоў:
— навуковасць зместу і забеспячэнне магчы- 
масці арганізацыі вучэбнай дзейнасці школьні- 
каў на навукова абгрунтаваных прынцыпах, што 
склаліся ў тэсталогіі і дыдактыцы;
— адпаведнасць комплексу тэставых заданняў 
сваёй дыдактычнай ролі па дыягностыцы і ацэн- 
цы паспяховасці вучэбнай дзейнасці вучняў пры 
вывучэнні гісторыі Беларусі;
— комплекснае выкарыстанне тэхналагічнага
і дыдактычнага патэнцыялу тэставых тэхналогій, 
электронных і традыцыйных сродкаў навучання 
(ЭСН, вучэбны дапаможнік, рабочы сшытак, хрэ- 
стаматыя, атлас);
— выкарыстанне алгарытму пры кіраванні ву- 
чэбна-пазнавальнай дзейнасцю шасцікласнікаў;
— інфармаванне вучняў аб бліжэйшых і адда- 
леных мэтах навучання і іх дасягненні;
— прымяненне тэставых тэхналогій на аснове 
сфарміраванай у школьнікаў высокай матывацыі 
да выніковай вучэбнай дзейнасці;
— сістэмнае прымяненне тэставых тэхналогій 
пры арганізацыі вучнёўскай дзейнасці па засваен- 
ню шматкампанентнага складу вучэбных гіста- 
рычных ведаў і спосабаў вучэбнай дзейнасці;
— адпаведнасць зместу і структуры тэставых 
заданняў Адукацыйнаму стандарту і вучэбнай 
праграме, вучэбнаму гістарычнаму матэрыялу і 
спосабам вучэбнай дзейнасці;
— канструяванне тэставых заданняў з улікам 
патрабаванняў крытэрыяльна-арыентаванага па- 
дыходу;
— ажыпдяўленне (пры неабходнасці) карэкцыі 
для дасягнення вучнямі прадуктыўн ых узроўняў 
засваення вучэбнага гістарычнага матэрыялу.
Вызначаныя палажэнні неабходна ўлічваць у 
якасці базавых метадычных патрабаванняў пры 
ўжыванні тэставых тэхналогій вымярэнняў ву­
чэбных дасягненняў вучняў у працэсе вывучэння 
гісторыі Беларусі ў б класе. Быкананне прапана­
ванага алгарытму і вызначаных метадычных умоў 
у спалучэнні з традыцыйнымі сродкамі кантролю 
і ацэнкі (кантроль і ацэнка праблемнага задания, 
на якое вучань дае разгорнуты адказ) дазволіць 
настаўніку якасна распрацоўваць кантрольна- 
дыягнастычны матэрыял і рэалізоўваць яго тэх- 
налагічны і дыдактычны патэнцыял у сістэме ву­
чэбных заняткаў па гісторыі Беларусі ў 6 класе.
1 Программно-методический комплекс "Знак" 
[Электронный ресурс]. — Электрон, дан. и прогр. (71 
Мб). Мн., 2004. — электрон, опт. диск (CD-ROM); Те­
стирующая среда "Десятибалльный мониторинг" [Элек­
тронный ресурс]. — Электрон, дан. и прогр. (30 Мб). 
Мн., 2003. — 1 электрон, опт. диск (CD-ROM).
2 Десятибалльная система оценки результатов учеб­
ной деятельности учащихся: Инструктивно-методиче­
ские материалы /  Под ред. О.Е.Лисейчикова. Мн., 2002.
3 Усеагульная гісторыя. Гісторыя Беларусі. V— 
XI класы. Вучэбныя праграмы для ўстаноў агульнай 
сярэдняй адукацыі. Мн., 2012; Концепция учебного 
предмета "Всемирная история. История Беларуси" / /  
Гісторыя: праблемы выкладання. 2009. № 3. С. 3—12.
4 Аванесов B.C. Форма тестовых заданий. Учебное 
пособие для учителей школ, лицеев, преподавателей ву­
зов и колледжей. М., 2005. С. 18—19.
5 Образовательный стандарт учебного предмета "Все­
мирная история. История Беларуси" (5—11 классы) / /  
Беларускі гістарычны часопіс. 2009. № 7. С. 18—21.
Десятибалльная система оценки результатов учеб­
ной деятельности учащихся: Инструктивно-методиче­
ские материалы /  Под ред. О.Е.Лисейчикова. Мн., 2002.
7 Звонников В.И., Челышкова М.Б. Современные 
средства оценивания результатов обучения: учеб. посо­
бие, М,, 2007; Майоров А.Н. Теория и практика созда­
ния тестов для системы образования. (Как выбирать, со­
здавать и использовать тесты для целей образования). 
М., 2001; Дидактические тесты: технология проектиро­
вания: Методическое пособие для разработчиков тестов 
/  А.М.Радьков, Е.В.Кравец, Б.Д.Чеботаревский. Мн., 
2004; Челышкова М.Ю. Теория и практика конструиро­
вания педагогических тестов: учебное пособие. М., 2002.
8 Десятибалльная система оценки результатов учеб­
ной деятельности учащихся: Инструктивно-методи­
ческие материалы /  Под ред. О.Е.Лисейчикова. Мн., 
2002; Образовательный стандарт учебного предмета 
"Всемирная история. История Беларуси" (5—11 клас­
сы) / /  Беларускі іістарычны часопіс. 2009. № 7. С. 18— 
21; Гісторыя Беларусі са старажытных часоў да ся- 
рэдзіны XIII с т .: вучэб. дапам. для 6-га класа агульна- 
адукад. устаноў з беларус. мовай навучання; пад рэд. 
Г.В.Штыхава, Ю.М.Бохана. Мн., 2009.
